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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
=jemplar en el sitio de costumbre, 
londe permarícerá' hasta el recibo 
jel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
. ar los BOLETINES coleccionados or-
jL-nadamente.parasu encuademación, 
¡ue deberá veriücarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DlAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar ¡a suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas ai año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el Boi.liTlN OFI-
CIAL, se han de mandar alOobernadoi 
de la provincia, por cuyo conducti 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O j Aíliiiiiiistracioii muiuciptil 
Edictos de Alca ld í a s . 
¡'arte oficial. 
I'rcsiileiiciu del Conscj» déMinistros 
Real decreto abriendo nn concurso 
entre todos los poseedores de trigo 
nacional de la ú l t ima cosecha, de 
buena calidad, p a r a proveer a l 
abasto de semilla de trigo con desti-
no a l a siembra en las pror incias 
necesitadas de nuera simiente. 
1 H m idem • disponiendo que el sei-ri-
<•!<> Nacional de Crédito ' Agrícola 
realice, en relación con los prés ta-
mos a conceder pa ra adquisición de 
trigo para siembra, las operaciones 
que se mencionan. 
Winistci-io do la Gohermicióii 
• '''(i/ orden aprobando la propuesta 
fonu niada por la Dirección general 
de A bastos sabré tiiodijirnríón del. 
rnmercio de trigos. 
.llhiisfcrio (!»• lliUíicnilit 
•'• ' « t nvden aprobando la conro •atoria 
l iara los tnxayos del cultiro del ta 
tinco durante l a rumpaf ía de l'Jlí!)-
I¡>:10. 
1 l í l l i s ( ( ' l i<l <ll' l ' d l I K ' l l I d 
«>«/«« disponii ndo quede pmldbi 
' h la caza, a) rehensión o ilícito 
"/iiyn'cJiamirnto lie h i paloma mim-
sajeru, cual tpúera i/ue se-i el proce-
'Hmienta que para ello se emplee. 
Ailininistriición iiriiviiiciul 
•'"latura do minas. —Anuncios. 
Anuncio par t icular . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey. Don. Alfonso XIII 
(q. D. g:), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . R. el ftfncipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonal de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 24 de Septicmbre de 1928). 
Presidencia del Consejo de Ministros 
E X P O S I C I O N 
S E Ñ O Í Í : Mo t ivo de preotuioM.u y 
de detenido estadio han sido pura el 
G-obierno las delicienoias en canti-
dad y ca l idad de la ú l t i m a cosecha 
de t r igo , ya por el agobio eeonómioo 
que puede s ig iu í i c a r para algunas 
comarcas produotoras, y a t a m b i é n 
porque la cal idad de parte del t r igo 
utuoleetado i"> reúno las coadtoiotM'S 
necesarias para .efectuar con él las 
p r ó x i m a s siembras. 
Como la. incoinpleti i g r a n a z ó n se 
l ia (jii'oiinsi'.i'iln, por fortuna, a co-
marcas bien delimitadas, se hace 
factible evitar las adversas conse-
cuencias que t e n d r í a para ia p róx i -
ma reeoleoióu el empleo de una se-
m i l l a defieienlo, y l levar a aquellos 
buenos' trigos seleccionados, c.uso-
ehados en zonas donde las condicio-
¡nes c l i m a t o l ó g i e a s fueron propias y 
que se d is t inguen por su normal 
p r o d u c c i ó n . 
A esta necesidad se atiende con la 
presente d i s p o s i c i ó n , y a d e m á s , en 
cons ide r ac ión a l a recompensa que 
debe rec ib i r e l agr icu l to r que cose-
cha tr igos de ca l idad y a l a u x i l i o 
que merecen aquellos que por las ad-
versidades del c l i m a v ieron perder-
se sus cosechas, se establece en fa-
vor do ambos l a compra de los me-
jores t r igos cosechados en nuestro 
pa í s con una sobretasa, y su cesión 
a los labradores a menor precio que 
el de compra , 
P o r l a trasceiidencia que tiene 
para la N a c i ó n el asegurar en lo po-
sible, -mediante una edecuada semi-
l l a , la cosecha del a ñ o p r ó x i m o , y 
en favor de los agricul tores que as í 
acertadamente lo ent ienden, se es-
b!ece que por el Serv ic io N a c i o n a l 
del C réd i t o A g r í c o l a so fijen f a c i l i -
dades extraordinarias para la con-
cesión de c r é d i t o s con destino a la 
compra de las simientes (pie se de-
te rminan , 
JÜ1 tJobierno quiero as imismo per-
servar en su p o l í t i c a de asegurar un 
beneficio prudencial a los cu l t iva -
dores de t r igo, eu e v i t a c i ó n de re-
tn rmien tos en la p r o d u c c i ó n , que 
se r í an hondamente perturbadores, 
siendo asimismo su p r o p ó s i t o que el 
precio del pan no sufra a l t e rac ión 
a lguna , para lo cual se d a r á n las fa-
i l idades posibles a los harineros, y 
quo és tos puedan real izar las i m -
portaciones que se hangan precisas, 
l i n a vez que sean fijados los ren-
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dimientos de los t r igos de l a actual 
cosecha, se proyecta l a modif icac ión 
del r é g i m e n establecido pava el co-
mercio de los mismos en l a R e a l or-
den de 14 de J u l i o del comen te a ñ o , 
con el fin de favorecer a la agr icu l -
tura, aun cuando todas estas med i -
das aminoren, en pai te , los ing re 
sos del Tesoro, cuya s i t u a c i ó n , por 
fortuna p r ó p e r a , le permite re l izar 
esta vez tales sacrificios. 
P o r ú l t i m o , para garant izar los 
precios en el l í m i t e que establezca la 
tasa, so crea un impuesto transito-
r io , que a l a vez c o m p e s a r á en una 
p e q u e ñ a parte al Tesoro de los gas-
tos que ocasione el sumistro de so 
mi l l a s para siembra. 
E n v i r t u d de lo expuesto, y pre 
v io acuerdo del Consejo de M i n i s -
tros, tengo el honor da someter a la 
a p r a b a c i ó n de V . M . e l siguiente 
proj'ecto de Decre to . 
M a d r i d , 10 de Septiembre de 
1928. 
S E Ñ O K : 
A L . R . P . de V . M . , 
M i g u e l P r i m o de R ive ra y Orbaneja. 
R E A L D E C R E T O . 
N ú m e r o l .WH» 
A propuesta del Presidente del 
Consejo de Min i s t ro s y de acuerdo 
con é s t e , ' 
V e n g o en decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1." P a r a proveer ' -a l ' 
abastecimiento de semi l l a de t r igo 
con destino a l a s iembra en las pro 
v inc ias necesitadas de nueva s i 
miente se abre u n concurso, a l que 
p o d r á n acudir todos los poseedores 
de t r igo nacional de l a ú l t i m a cose-
cha , de buena ca l idad . . 
Arfc. 2.° L o s concursantes ele 
v a r á n sus propuestas ei i el plazo de 
quince d í a s , a par t i r de la publ ica-
c ión de esta d i spos i c ión , a l a Direc-
c ión general de Abastos . E n dichas 
propuestas c o n s t a r á n : 
a) Nombre y residencia del con 
cursante. 
b) E l nombro de l a variedad de 
t r igo ofrecida y comarca donde fué 
cosechada. 
o) E l precio, con sobretasa pru-
dencia l , a que ceden en venta los 
100 k i logramos de t r igo , peso bruto 
por neto, eonvenieutemente envasa 
do y siempre bajo la cond ic ión de 
que l a m e r c a n c í a se rá entregada so 
bre v a g ó n en la es tac ión del ferro 
c a r r i l que figure en el p l iego du 
oferta. 
E l ofrecimiento de partidas de 
Irigo para el concurso se acompaña-
r á de un eeri i l ieado t écn ico en e] 
que consten las condiciones de puso 
del grano, tanto por ciento de im 
purezas y poder y e n e r g í a germina-
t ivos. 
L a s part idas de tr igo que en p r i n 
c ip io se acepten por l a D i l ecc ión ge 
neral de Abastos s e r á n reconocidas 
por el personal de los servicios agro-
n ó m i c o s que pava estos efectos de 
signe la D i r e c c i ó n general de A g r i -
cul tura , quien t o m a r á las m i i e í i r a s 
necesarias para comprobar las ca 
racton'sticas del t r igo ofrecido y los 
extremos que figuren en el ce i t i í i ca -
do t écn ico presentado por los con-
cursantes. 
D e l sobrante de l a muestra media 
de t r igo recogida para anal izar se 
l iarán tres partes con peso uni tar io 
no infer ior a u n k i l o . Cada una de 
dichas partes se e n v a s a r á n y se rán 
precintadas, etiquetadas y selladas 
en forma debida, para que no pueda 
haber sustituciones n i confusiones 
en l a iden t i f icac ión de las muestras. 
U n a de ellas s e rá entregada a con 
cursante y las dos restantes queda 
rán archivadas en las Secciones 
A g r o n ó m i c a s a d i spos ic ión de la 
D i l e c c i ó n general de Abastos, en 
v iando á este Centro los resultados 
del reconocimiento y aná l i s i s com-
provatorios. 
A r t í c u l o 'ó.° Q u e d a r á n Juera de 
concurso y , por tanto, s i n que haya 
lugar a l estudio de las e ó r r e s p o n -
dientes propuestas, aquellas s par t i -
das de t r igo que no posean, como 
m í n i m o , un peso, de 78 k i logramos 
por hectol i t ro, una pureza y poder 
germinat ivos del 98 por 100 y-una 
e n e r g í a ge imi t i a t i va , a los cuatro 
d í a s de ensayo, del ÜO por 100. 
A r t í c u l o -1.° P a r a proceder a 
las adjudicaciones se t e n d r á n en 
cuenta como circunstancias, de pre-
ferencia las siguientes: 
a) P o s i b i l i d a d de atender iná> 
prontamente.las demandas. 
b) M a y o r economía para el Te 
soro en la a d q u i s i c i ó n . 
c) Mejor conveniencia del ser 
v i c io y menos gastos de transpor-
tes. 
rlj A tender , en lo posible, las 
demandas que se especifiquen por 
clases y procedencias. 
S i los precios se consideraran exce 
sivos o deficientes las condiciones 
p o d r á ser declarado desierto el con 
curso. 
A r t . o." E l C-robierno c e d e r á este 
t r igo para semi l la al precio de 5.:3 
pesetas los cien k i los sobre vagón 
e s t ac ión de or igen, inc lu ido el en 
vase v peso bruto por neto, reser 
v á n d o s e el deiecho de prorratear las 
ofertas admit idas entro los doman 
dantos de xomillas d e s p u é s de lacom 
probac ión do la necesidad do ó s t o s . 
A r t . 6.° Todo agr icu l tor o cual 
quier Asoc iac ión d» caráct.i-r agri 
c l a q u e des'-o a - lqu i i i r t r igo para !:¡ 
siembra en las oondicio'ies seña 'u 
as en los a r l í ou ' o s antei ior , * so 
d i r i g i r á a la I ' iroooii 'n general lio 
Abastos, indicando su ivs id tuuia . 
e.-tic-ión do fer: ocan i l en que debo 
situarse la uiercaui ÍH. clase, prnc.i -
del ic ia y cantidad do tr igo que dos.-o 
Iquir i r 
E l plazo para rec ib i r estas peti-
ciones leí m i n a r á el d í a 20 de Octu-
bre p r ó x i m o . 
A r t . 7.° Acep tada que sea una 
part ida o parlo de e l la por l a Direc-
ción general de Abastos , és ta lo co-
m u n i c a r á a los interesados por con-
ducto del personal t écn ico de los 
servicios a g r o n ó m i c o s oorrespou 
l ientes, para que procedan a su fac 
t u r a c i ó n , a porte debido, en l a fe-
iha que se les fije, consignando !a 
par t ida al Ingeniero .Tefe de l a Sec 
ción A g r o n ó m i c a de l a p rov inc ia do 
destino. L o s talones de. ferrocarri l 
s e r á n entregados en las. Secciones 
A g r o n ó m i c a s de las provincias d<-
or igen, y és tas los r e m i t i r á n a , ln 
D i r ecc ión general de Abastos. 
A r t . 8.°.'. L o s Ingenieros de los. 
servicios a g r o n ó m i c o s de las provin-
cias.respectivas r e c o n o c e r á n los tr i-
gos.a su l legada, comprobando si 
reuiien las con l iciones aceptadas 
para l a compra y que p r e v i á m e u i e 
les h a b r á n sido 'comunictH?* por h 
D i r e c c i ó n general do A b a d s. 
A r t . 9 .° S i los. tr igos reuniese::, 
las condiciones del p l iego de 1.! 
compra , s e r á n aceptados obligato-
riamente por los agricultores q n ' 
hicieron la propuesta de adquisiciói : . 
en el caso contrario, q u e d a r á n <!• 
cuenta do.l remitente, el cual sor. • 
sujeto, a d e m á s a las sanciones sefin 
ladas en el R e a l decreto de 3 i l ' -
Noviembre de 1923 y B e g L i m o » ' " 
para su e jecuc ión do 81 de Diciem-
bre do dicho a ñ o . 
A r t . 10. L o s talones .oorrespou 
dientes para hacerse cargo de la 
m e r c a n c í a los r e c i b i r á n los peticio 
uarios por conducto de los Ingeni ' ' -
ros a g r ó n o m o s Jefes de las tíoeoio 
nes respectivas, los cuales ex ig i r án 
para su entrega, el resguardo de 1>-
sucursal del Banco de Espufm 
que conste qu« ¡os interesad".-- Iiai. 
ingresado la cantidad que curios 
ponda a la pa i t i la rec ib ida , al ['re-
cio de 5:5 pesetas los 1.00 ki los , sobre 
vagón de or igen, pura su abono i-i 
la cuenta corriente en M a d r i d <le i 
Di recc ión geuerul de Abastos, i i l u 
lai la «.De compra y venta dotri:..-' 
para s e m i l l a s » . 
! pofl-
• DcUi-
A r t . 11. U n a v r a (|iio l i i iya s M o i 
,-.•cogida la p u n i d a por los dvsl inn-
¡irios, l a DÍLVRCÍÓII •^nernl du 
.VbastDS efc.yi.imi'K l-i !i(|uiilai;ifm y 
•mgo de la misma a los smuii i is t r¡ i 
Jo.'es de) t r i ^o . 
A r t . 12. Diariami .'uii', los Ingr -
fieros eiioarjja IDS do Ps l e servic io 
,'oni]>robai'án las entregas <pi« so 
, feiít úon 011 las sucuasales d e l Bitnco 
. lo E s p a ñ a rospootivas. eonnni loá - i -
lolas a la Di recc ión general de 
Abastos. 
A r t . 13. P o r el Min i s t e r io de 
l-Vmento se d e s i g n a r á , emi c¡u-itc.lei-
le inpora l , el personal técnic-o agro 
nóuiioo rump'emi marifi que se es l i 
me preciso para !a O' 'ganissación y 
b u m a marcha de osle servic io . 
A r t í c u l o 14. E l Min is te r io de H a -
cipii i la h a b i l i t a r á un c réd i to de t e»-
millones de pesetas para atender al 
pago.de las diferencias relativas a la 
eompra y venta de la semi l la de t r i 
go a que se refiere esta d i spos i c ión . 
D icha suma se l i b r a r á a favor do l a 
Dirección general de Abastos. 
Art. . 15. Con la expresada cant i -
dad, l a D i r ecc ión general de Abas-
ios a b r i r á una cuenta ••sppcial en el 
Banco de E s p a ñ a , t i tulada- «De 
compra y venta do t r igo para so-
mi l l a s» . -. . 
A v t . 16. É l d ía 20 de! p r ó x i m o 
mes de Dudembre , previas las co-
rrespondientes comprobaciones, se 
i n g r e s a r á en el Tesoro el saldo 
.existente on d icha cuenta corriente. 
A r t . 17. L a s .Tuntas proviuoia-
les de. Abastos y las Autor idades 
locales v i g i l a r á n y c u ¡ j a r á n , coi i el 
mayor celo, que el t r igo adquir ido 
para sembi aten una provineiasedes-
line ('Xc-Uisivaiiiente a dichos fines 
A r t . 18. P a r a aquellos agrieut-
i c i e s Í¡!¡© « o puedan- Bdrpiirir al 
"untado el t r igo para semi l l a , el 
Servicio nacional do! C r é d i t o Agr í -
cola f a c i l i t a r á las cantidades de 
itimerario precisas en l a forma 3' 
' 'ondir-iones que s e r án fijadas por 
Indio Se rv i c io . 
A r t . 19. L o s P ó s i t o s previo es-
Midió detallado de las cantidades 
liio puedan nocesitar para repartir-
-•.s como p r é s t a m o s extraordinai ios 
"iitre los interesados con deredio a 
" l o , ule v a r á n sus peticiones a l Ser-
vicio n a c ú m a l d e l C réd i t o Agr íco la , ' 
" ' n i el informe del organismo pro-
vincial ile. que dependan y en ¡a 
lonim y con la g a r a n t í a que esta-
blecen las disposiciones vigentes y 
•lls 'pto para este (iu se d ic ten . 
E n aquellas localidades que ca-
•'•zean de P ó s i t o s b i r á sus veces el 
" ' g a u i M n o s oficial agrario que luí 
'•iere en la misma forma 3r ap l ican-
do t a m b i é n ¡as- disposiciones v i -
(¡entes . 
A r t . 20. E l Min i s t e r i o do E o -
mento dará las ó r d e n e s oportunas 
para que sean consideradas las fac-
turaciones ile las partidas de tr igo 
adquiridas con destino a la siembra 
en rég iu i : 11 preferente. 
A r t . 21. E l Min i s t e r i o do la tío-
be rnac ión , a propuesta de la Di ren 
oión general du Abastos , d i c t a i á las 
modilicaciones que estimo oportu-
no establecer en el r é g i m e n del 
comercio de t r igo, a d a p t á n d o l e a las 
cii 'euu-itmeias adversas de escasez 
de cosecha y d i s m i n u c i ó n de rendi-
mieut is y a l a inevi table impor ta-
ción de trigos exó t i cos , en forma 
que s in sufrir a l t e r ac ión el precio 
riel pan se. garantice para los tr igos 
nacionales la m á x i m a v a l o r a c i ó n , 
quedando subsistente el Real decre 
to sobra devo luc ión de derechos 
arancelarios para t r igos importados 
de 30 de A b r i l del corriente a ñ o . 
A r t . 22. A los fines del a r t í c u l o 
anterior, por el Min i s t e r i o de Fo-
mento se d a r á n las ó r d e n e s opoi tu 
ñ a s para que por los Servic ios A g r o 
nómicos provinciales se determinen 
en ol plazo m á s breve posible, los 
rendimientos y medios que acusón 
en cada p r o v i n c i a los tr igos de la 
á c u a l cosecha, -
A r t . 23. A l objeto de estabil izar 
él mercado, compensar, en parte, 
los gastos q u é ocasione a l Tesoro el 
suministro de semillas á los agr icu l -
tores, é i n s i i t u i r premios para óstos 
y. para hacer posibles y efectivas las 
v a l o r a e i o u é s de los tr igos náoíoná-
les, se crea l in • recargo transitorio 
de siete pesetas oro por cada quintal 
m é t r i c o , de t r igo que se importe 
que se h a r á efectivo por las Aduanas 
con el despacho arancelario, a par t i r 
del tercer d í a de la pub l i c ac ión de 
este B e a l decreto en la Gaceta de 
M a d r i d , su j e t ándose a las reglas 
generales do ap l i c ac ión de esta clase 
de g r a v á m e n e s . 
Es te recargo transitorio 110 so 
e x i g i r á a los cargamentos que es t én 
pendientes de despacho o hayan sal i-
do del punto de origen con visado 
consular de fecha anterior a la pu 
bl ieación en la Gaceta de este Real 
decreto. 
Subsisto para esta m e r o a n c í a y 
para todos los trigos que se importen 
la i n t e r v e n c i ó n de l a D i r e c c i ó n gene 
ral do Abastos, que previene el ar-
t ículo o." del l i e a l decreto de 30 
de A b r i l ú l t i m o , siendo t a m b i é n 
aplicable al recargo transitorio, el 
a r t í cu lo -1 " de la misma Soberana 
d i spos i c ión . 
E l Gobierno p o d r á sup r imi r este 
1.831 
recargo transi torio cuando estimo 
pie ha cumpl ido aquellos fines para 
que so establece. 
A r t . 2-í. E n las l iquidaciones que 
se p r i f t i q u e n por a p l i c a c i ó n del ar-
t ¡culo -t " de! Iteal decreto de 30 de 
A b r i l ú l t i m o , de la bonif icac ión que 
se haga a los importadores do estos 
t r igos, se d e d u c i r á n '¿o c é n t i m o s de 
pesetas por qu in ta l m é t r i c o con des-
tino a los gastos de i n t e r v e n c i ó n y 
v i g i l a n c i a de los mismos y de sus 
mezclas con los nacionales. 
L a s cantidades obtenidas por este-
concepto se rán recaudadas en con-
junto por ia Di recc ión general de 
Aduanas , p o n i é n d o l a s a d i spos i c ión 
del Presidente de la J u n t a Cen t ra l 
de Abastos. 
Dado a bordo del crucero « P r í n -
cipe Alfonso» a trece de Sept iembre 
de m i l novecientos ve in t iocho.— 
A L F O N S O . — E l Presidente del 
Consejo de Min i s t ros , M i g u e l P r i m o 
de R i v e r a y Orbanoja. 
(Gaceta del día 21 deScptiembre de 1928). 
E X P O S I C I O N 
S E Ñ O R : L a s condiciones c l i m a -
to lóg i ca s en que se ha desenvuelto 
la p r o d u c i ó n oeroalista en E s p a ñ a , 
en los ú l t i m o s momentos de su ma-
duraeiou, l i a n detorminado una co-
secha, especialmente de t r i go , que 
no r e ú n e , en general , las condioio-
nes necesarias para servi r como s i -
mientes para l a cosecha del a ñ o p r ó -
x i m o . Requer ido insistentemente e l 
Poder p ú b 1 ico para i a ciI i tar semi 11 as 
en condiciones e c o n ó m i c a s ventajo-
sas a los i ig r i cú l to res que no la po-
sean, el Es tado r e a l i z a r á las de-
bidas ¿ e s t i o n e s para adqui r i r las en 
l a cant idad precisa a aquel la aten-
c ión fundamental ; pero necesitando 
completar esta obra social oou la de 
c r é d i t o para otorgar a los agr icul to-
res los medios e c o n ó m i c o s necesa-
rios para adquir i r sus simientes 
cuando sus disponibi l idades de mo-
mento 110 lo consientan, o l C r é d i t o 
A g r í c o l a , ampliando sus bases de 
a c t u a c i ó n , puedo ser el organismo 
capaz de resolver, bajo este aspecto, 
el problema planteado. 
A estos fines, el Se rv ic io N a c i o n a l 
de C r é d i t o A g r í c o l a , aparte de las 
modalidades de p r é s t a m o s y a esta-
Meii idas, d e b e r á contar con una 
nueva, basada en la so l idar idad de 
un cierto n ú m e r o de agricultores 
que, s in l l e g a r a const i tu i r una A s o -
o iac ióu propiamente d icha , sea, s in 
embargo, suficiente g a r a n t í a para 
ol Es tado , s in dificultar, por su 
c o n s t i t u c i ó n , la rapidez con que 
ahora se ooucedeu. 
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Basado en las conclusiones que 
anteceden, el Presidente , quu sus-
cr ibe, tiene l a honra de elevar a la 
a p r o b a c i ó n de S . M , el s iguiente 
proyecto de R e a l decreto. 
M a d r i d , 20 de Sept iembre de 1928. 
S E S O B : 
A L . R . P . de V . M . , 
Miyue l P r i m o de l i ive ra ;j Orbaneja 
R E A L D E C U E T O 
NúllKilO 1 .•)<>< 
De acuerdo con M i Consujo do 
Min i s t ros y a propuestas de su P r e -
sidouto, 
Vengo en decretar lo s iguiente: 
A i ' U c u l o l . " E l Se rv ic io Nacio-
na l de C r é d i t o A g r í c o l a r e a l i z a r á , 
en ra ac ión con los p r é s t a m o s a con-
ceder pava a d q u i s i c i ó n de t r igo para 
s iembra, las operaciones siguientes: 
1." P r é s t a m o s con g a r a n t í a per 
snnal » los P ó s i t o s y Sindica tos . 
2 " P r é s t a m o s cot í g a r a n t í a p r e n 
d a ñ a a los ind iv iduos ; y 
3." P r é s t a m o s con g a r a n í a per 
sonal a l a r e u n i ó n de cinco i n d i v i 
dúos por lo menos, con responsabi-
l i dad so l idar ia y mancomunada, 
concertada especialmente para estos 
fines. 
A r t . 2 .° L a c o n s t i t u c i ó n do la 
Sociedad de c inco labradores por lo 
menos,con responsabil idad so l idar ia 
y mancomunada para ser sujetos de 
c r é d i c o personal , e s t a r á sometida a 
i d é n t i c a s formalidades q u é las ex i -
gidas a diez agricultores para los 
casos de p r é s t a m o s sobre aceituna, 
s e g ú n e l Rea l decreto de 15 de D i -
ciembre de 1927. 
A r t . 3.° E l Min i s t e r i o de H a -
cienda p o n d r á a d i spos ic ión del Ser 
v i c i o N a c i o n a l de C r é d i t o A g r í c o l a 
un c r é d i t o ampl iab le y que de mo-
mento p o d r á a lcanzar a l a cant idad 
de pesetas 50.000.000. 
A r t . 4 . ° E l Se rv ic io Nac iona l de 
C r é d i t o A g r í c o l a c o n c e d e r á de d i -
cha a p o r t a c i ó n los p r é s t a m o s desti-
nados a a d q u i s i ó n de t r igos para 
s iembra, y p e r c i b i r á el 5 por 100 de 
i n t e r é s anual por el capi ta l presta-
do, r e s e r v á n d o s e el 1 por 100 para 
gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , y el res-
tante 4 por 100 )o p o n d r á a dispo-
s ión del Tesoro. 
A r t . 5." E l plazo de d u r a c i ó n de 
dichos p r é s t a m o s t e r m i n a r á ou la 
p r ó x i m a cosecha, y h a b r á n de ser 
inexcusablemente reintegrados an-
tes de l 30 do Septiembre de 1929. 
A i t . 6 . ° P o r el Se rv ic io N a -
cional do C r é d i t o A g r í c o l a se dic ta 
r á n las oportunas disposiciones para 
que las pó l i zas especiales de estos 
p r é s t a m o s contengan Jas bases ne-
cesarias para que el t r igo que se ad-
quiera con numerario facil i tado por 
d icho organismo sea empleado en 
semi l l a , y para que las cantidades 
concedidas para el pago do la mis-
ma tengan ese destino exc lus iva-
mente. 
Dado ¡i, bordo del crucero « P r i n -
cipe Alfonso» a ve in t iuno de Sep-
t iembre de m i l novecientos ve in t i -
ocho 
A L F O N S O 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, Mi í jné P r imo de Hirera y 
Orbaneja 
R E A L O R D E N 
Núm. «OS. 
l i m o . S r . : L a cortac osecha de t r i 
go ú l t i m a m e n t e recolectada y su de-
ficiente ca l idad en varias comarcas 
productoras, obl igan al Gobierno , 
deseoso de a l i v i a r eu lo posible la 
s i tuac ión económica de los labrado 
ros, sin o lv ida r los intereses y orn 
veniencias del consumo, a modifi-
car el r é g i m e n establecido para el 
comercio de aquel cerea l . 
Siendo forzosa, por l a antes ex 
presada r a z ó n de escasez de cosecha, 
l a i m p o r t a c i ó n de t r igo extranjero, 
las medidas que por l a presente dis 
pos i c ión so establecen e s t án condi -
cionadas a evi tar elevaciones en el 
precio" del pan y a que los trigos 
nacionales no sean "objeto do una 
ruinosa competencia por parte fio 
los exó t i cos , antes b i en , se procura 
que l a inevi table u t i l i z ac ión de es 
tos ú l t i m o s pe rmi t a colocar y con 
sumi r l ior inalmente , con l a valora-
ción' m á x i m a , nuestra cosecha. 
P o r ser el aí io excepcional , ex-
cepcionales han de ser las medidas 
que se adopten. Con dicho c a r á c t e r 
se autor iza l a olevftción de las tasas 
m á x i m a y m í n i m a vigentes para 
los tr igos nacionales, v a r i a c k ' n que 
se hace factible manejando l a im-
p o r t a c i ó n y sacrificando el Tesoro 
las cantidades que a esto fin se ha-
gan precisas para a rmonizar los 
justos intereses del consumidor , 
respetando los de los industr iales, 
y poder buscar una c o m p e n s a c i ó n 
a la escasa cosecha lograda por los 
agricul tores. 
D e acuerdo con lo anteriormente 
expuesto, 
S. M . el R e y (q . D . g.) ha tenido 
a bien aprobar la s iguiente propues 
ta sobre modificaciones del comer-
cio de tr igos, formulada por la D i 
r ece ión general de Abastos en cum-
pl imien to de lo preceptuado en el 
a r t i c u l ó 21 del Real decreto de i : ; 
del ac tua l . 
A r t í c u l o 1." A par t i r del d í a si 
guiente al de l a pub l icac ión ríe U 
presente Rea l orden en la Gaceta di-
M a d r i d , l a tasa m í n i m a para el tr i-
go nacional se a u m e n t a r á en una 
peseín qu in ta l i né t i i eo , quedando, 
como consecuencia, modificada la 
que se d i c t ó en (! de J u l i o de 1!)¿(¡, 
prorrogada por la de 14 dul n i i i n m 
mes del a ñ o actual, eu la forma que 
se expresa a c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r p lazo . — Oi>ni p r e n d e r á des 
de la pub l i cac ión de esta Rea l ot ilen 
hssta 1." rls Octubre p r ó x i m o .veni-
dero, y para él se fija la i.isa mín i 
ma de 4H 50 peseras quintal mé t r i co . 
Segundo plazo. — O o m p r e n d e r á 
los meses de Octubre. N o v i e m b i e y 
Dic iembre de 1928 y Enero de 
fijándose para este plazo la tasa m í -
n ima de 47,50 pesetas quintal mé 
t r ico. 
Tercer p lazo. — C o m p r e n d e r á les 
meses de Febrero a M a y o d é 1929, 
ambos inc lus ive , con la tasa míniuui 
de 48,50 pesetas quintal m é t r i c o . 
Cuarto p l a z o . — C i m p r e n d e r á el 
mes de J u n i o y la pr imera quincena 
de J u l i o de 1929, y el t ipo de tasa 
m í n i m a s e r á de 49 pesetas quintal 
m é t r i c o . 
D ichos p ieoi rs m í n i m o alcanza 
r á n . a todos los trigos, sanos y l i m -
pios comercialmente . • 
" L a s t r ansác io i i e s de trigos^que i i " 
r e ú n a n , las ' 'cpndiciotiPs ^anteriores 
se rán inf ervenidas por a lguna aute 
r idad , Aíocal o Delegado del P rés i 
dente de la -.Junta p rov inc i a l de 
Abastos respect iva, que certifique 
o haga constar se trata de- trigos 
averiados, fijando l a deproc iac ió t i . 
y ' i o s precios s e ñ a l a d o s para l a tasa 
m í n i m a se e n t e n d e r á n sobre vagón 
punto d* or igen o sobra carro. 
Cuando se s i t úe el tr igo sobre 
v a g ó n - e s t a c i ó n de origen, la tasa 
m í n i m a se rá sobre v a g ó n y , por lu 
tanto, los arrastres y carga de cuen-
ta del vendedor. Cuando el transpr r 
te se e fec túe por carretera, el ven-
dedor t e n d r á la ob l igac ión de poner 
la rnercancia a cinco k i l ó m e t r o s de 
fábr i ca , corriendo estos ú l t imos a 
cargo riel comprador. 
A r t í c u l o 2.° E l precio m á x i m o 
de tasa de ¡os tr igos s e r á de ¡V> pe-
setas quintal m é t r i c o para los q u e 
tengan reudi iniento no inferior al 
80 por 1.00; de 54 pesetas quintal 
m é t r i c o para los de rendimiento no 
infer ior a! 78 por 100 y de 53 pese-
tas quinta l m é t r i c o para l o < de ren-
d imiento n o infer ior al 75 por 1 O I ' -
Estos precios de tasa m á x i m a se 
e n t e n d e r á n puesto e! t r igo en fábn-
.•a. cuan t ío é s t a se oncueutrn etn|>ia-
/mla t;i)ii roliu-ioii ftl punto do com 
.ra a ilistrtiioia no superior a JOÜ 
l iUómetros. 
K n t'l caso tic tpio la fábrica ml-
.|iiiren(.o disto m á s do 100 ki lómu 
i ios, se en tu tn l e rá el precio sobni 
i.ifj;ót) pinito tle ol i ven . 
A r t i c u l o ¡3." ICu a n n o n í i i con lo 
liistpiicsto oti el a r t í c e l o i l . " del l ioal 
.Inórelo sobro i m p o r t a c i ó n de tritios 
i x<)licos de i¡0 de A b r i l ú l t i m o , to-
llos los in ipoi ta llores c u m p l i r á n 
mexcusablemenlo la ob l igac ión «I • 
l Oinimicar a l aDi ru i i c ión general du 
Abastos y a las J u u t A t i provinciales 
i lel l i amo respectivas y , precisa-
uii-nto tlentro do las cuarenta y ocho 
lincas .siguientes a rec ib i r la m»v-
i-;incia: 
a) Cant ida i l de t r igo que i inpor-
it>ii, cal idad y c a r a c t e r í s t i c a s del 
mismo. 
b) Proiíet lem-ia y fecha de l lega-
i la de los cargamentos. 
c) Puerto de desembarque punto 
'le destino y lugar donde se a lma-
. nene l a mercanc ía . . 
d) Prec io de a ' q u i s i c i ó n c i . t'., 
puerto e s p a ñ o l . 
A s i m i s m o , los tenedores del t r i 
importado hasta la fecha, expre-
sarán eu la mi sma forma y en un 
-plazo d é ocho d í a s , las c a n t i d á d e s 
que quoden eu su poder s in mol tu-
rar y las de harinas q u é tengan en' 
Imacéi . . '" ;• 
A r t í c u l o 4." A part i r d é los tres 
lías siguientes al de l a pub l icac ión 
•le esta disposici ' ' j i -en la Gaceta de 
M a d r i d , no podra molturarse cant i 
'lad a l g u n ¿ de t r igo importado sin 
previo conocimiento y -au to r i zac ión 
"\prosa de la D i r e c c i ó n general de 
•\ljastos o de las.Juntas-provinciales 
del l í a m o , por de legac ión (le 
;i, |uélla. 
A r t í c u l o 5." L a m o l t u r a c i ó n de 
trigos exó t icos se s o m e t e r á a un 
''••gimen <le mezclas con trigos nn-
'••onales a base de emplear un pro-
' "'dio de TO por 100 de trigos ind í -
- -ñas y 30 porlOOdo tr igos exót icos , 
ba J u n t a Cen t ra l de Abastos, te-
!:•emlo en cuenta el costo de los 
''•oispnrtes y los rendimientos de 
:' 1 trigos nacionales en algunas eo-
'•mmw, p o d r á -variar e l tanto por 
" ''uto de IHS mezclas s e ñ a l a d o en el 
i' 'i'ral'o anterior, de forma que se 
- •'raiitioo Ja va lo r i zac ión y venta de 
1 uesti-os trigos, s in elevar el precio 
''"I pan. 
Art ículo (!." l i a m o l t u r a c i ó n de 
'.""••s exót icos se l iará siempre rea-
"'•""••o las mezclas reglamentarias 
'I'1" quedan expresadas, con trigos 
i;ill-'ionales. 
A esto electo, los lubricatilt s h i -
rinuros al sol ic i tar la a u t o r i z a c i ó n 
pura molturar, especiíii ' i tráii i^i s u 
pet.ie.ión la cantidad ile tr igos na-
cionales ipie posean, procedencia, 
i 'enilii i i i ' 'nt ,o y [irecios de. adquisi-
c ión; provincias o comarcas a las 
que abastece norinalmente do har i -
nas y pnv. ios de las mismas. 
A r t í c u l o ? . " [JOS imlustrialos ha-
rineros a quienes s-t conceda autor i -
zación para molturar trigos c u r a n 
joros, quedan obligados a servi r , 
c o n coiiociniiento e in te rv i juc íón do 
las J u n l í i s j i i 'Ov i ' i i i i a ' o s i l í Abastos 
respectivas, dentro d e l plazo ntit.it-
ral en re lación con la camic i iUd d e 
m o l t u r a c i ó n do sus fábr icas , al pre-
cio lijado previamente, las can) t r ía -
des de harina equivaleiitas al resul-
tado do la expresada mnl tur t to ión de 
los tr igos, eu la p roporc ión de mez-
c la que se les haya autorizado, t--
n i endoen cuenta el ruui l i ra ieuio de 
los mismos; os decir , que por cada 
30 k i lo s de tr igo exót ico bonificado 
han de se rv i r la har ina oorrespon 
diento a 100 ki los de t r igo, s e g ú n el 
rendimiottto medio que correspomla 
a la mezcla . 
A r t í c u l o 8 . ° S i por los precios 
de los t r ig ' s y sus transportes fuera 
preciso, para nó elevar los de las 
harinas y el pan, apl icar el a r t í o u ' o 
4 . " de l .B ' a l decreto de 30. de A b r i l 
de l corriente ano y el 21 del de l í 3 
del raes á c t ú a l , davolviendo pai te 
ríe los tlerechos .ar.iii 'ce'ario.v -so 
a c o m p a ñ a r á n á la peti ión los do ; u -
montos acreditativos de 'los'precios 
de compra y gastos de descarga. 
Á r t í c u ' o í).0 L o s fabricantes de 
harinas autorizados para molturar 
trigos exó t i cos d e b e r á n l levar un 
l ibro foliado; en el que se hagan 
constar las adquisicioi ies .do tr igos 
nacionales y extranjeros, resultado 
de la m o l t u r a c i ó n y ventas que afuj 
t ú o n , las cuales h a b r á n de hacerse 
con conocimiento e i u i o r v e u c i ó n de 
l a Jun t a p rov inc i a l de Abastos res 
pect iva . 
L o s d í a s 1 . ° 3' .10 de cada mus en 
v i a r á u a la J u n t a p rov inc i a l de 
Abastos correspondiente re lac ión do 
ta l lada de las operaciones comercia 
les que hayan realizado e. i l a qu in-
cena anter ior . 
A r t i c u l o 10. Las Juntas pvovi 
c ialcs de Abastos l l e v a r á n un regis-
tro especial, foliado, y para cada 
fabricante que resida en su ju r i sd i 
c ión, en e l que se haga, constar: 
a) Cantidades d o t r igo exó t i co 
adquiridas; ídem del molturado y 
existencias en a l m a c é n . 
b) Cantidades do t r igo nacional 
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adquir idas; idem del molturado y 
existencias en a l i n a c é n . 
c) Oaiit.tdailt-.s de biii'imts obte-
nidas, ¡dein de las vendidas y exis-
lunc ías en a l n u t c é n . 
I .as Juntas provinciales de Abas-
tos romi t i rá ' t a la Dirección general 
cada qiiinoo ilias un estallo geiio-
ueral comprensivos de los datos an-
l e r io ivs . 
A r t í c u l o 11. L a Dirección go-
nnral ile Abastos y las Juntas pro-
vinciales del l í .antd d i s p o n d r á n se 
v o r ü i q n e n las opoi tunas visitas de 
inspecc ión a las fábr icas 3' almace-
nes, debiendo prt starsc por les i n -
dustriales a quienes afecte a los 
funcionarios que realicen a q u é l l a s 
todo g é n e r o de facilidades ( tara el 
mejor d e s e m p e ñ o de su cometido. 
A r t í c u l o 12. Te lictidó en cuenta 
que el Iteal decreto de 13 del a c t u i l 
así como la presente d ispos ic ión 
complemoii tar ia , tienen por objeto 
pr imordia l garant izar la colocación 
y venta de los trigos nacionales y 
ovi tar !a e levac ión en el piveio del 
pan, respetando los l e g í t i m o s inte-
reses de los industr iales, las infrac-
ciones a I I K preceptos, de esta l í e a l 
o:ilen so s a n c i o n a r á n con toda seve-
r idad , c o n s i d e r á n d o s e como especu-
lac ión abusiva en a r t í c u l o s a l ime 1-
t ic ios , determinada 011 el p á r t a l o , 
tercero dol a r t í c u l o i).0 del Ite.il de-
c re tó de- 3. de. N' ' t ' ieinbVe do 1023, 
y cas ' igadas con la "pérdida, del 50 -
por 100 d e ! v a l o r de l a m e r c a n c í a ! y.-
con la m uí l a correspon'd'Onte. 
A r t í c u l o 13. L a Di recc ión geno-
ral de Abastos c u i d a r á del m á s exac-
to eumpltmieuto do lo dispuesto en 
el B é a l ' d e c r e t o de. 13 del f o m e n t e ' 
y en la p r é s e n t e Real orden, debien-
do garant izar en todo momento los 
fines exeneules de dichas disposi-
ciones, qtio se i n l i can en el a r t í c u l o 
anterior. A este objeto, queda fa-
cultada para ap l icar en caso nece-
sario, y con r e l a c i ó n a tr igos y ha-
r i n i s , los incisos c) y d) del a r t í c u -
lo 1." del Real decreto de 3 de N o -
viembre de 1923. 
L o que de ll'3al orden comunico 
a V . I . para su conocimiento y tie-
rnas efectos. Dios guardo a V . I . mu-
chos a ñ o s . M a d r i d , 21 de Septiem-
bre de 1928. — Mavttiwz Anido. 
S e ñ o r Direc tor ,genera l de Abastos. 
(Gaceta del día 22 de Septiembre de 1928) 
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l i m o . S r . : V i s t a la convocatoria 
que en cumpl imien to lo rüüjiüesto 
vor o) I?,en! /¡norf't» ) ) Í> 3 de N i vii.'in 
bve fio H)'¿:) y el K«.!í'Bim-i>!o fin ¡SÜ 
do Diciembre de l.HH) l ia f "nn i i l«do 
t íc . i ios 8.° , 9.° y 10 del RpglamL'nto 
de ijOde Dic iembre de l ' . U i l (nombre 
) rlomi. i ü o del so l i c i tmte , sit.un-
c ióu , l i i . i lpros, d e n o m i n a c i ó n y pro-
piedad (le los temnios , ^ i lunc ión de 
los s e m i l l e n s y scuaderos, etc.), do 
biendo • f ie -.eise g a r a n t í a personal o 
efoctivn <)ue responda del exacto 
cumpl imi t iito de IRS ob l igac iónU* in-
herentes H1 ejercicio del cu l t ivo del 
!os Kní- 'a-! tabaco, s e ^ ú n determina el y a citado la Comis ión Central • ¡(. 
yon del C u l t i v o dci Tal) . 
fta, para la ejecucinu rio ¡'-s ip c l i >.., P a r » !a r edacc ión de las instan 
de realizarse e.i la eumpafia de lí)áíJ-¡ o ías , l a S e c r e t a r í a de l a Coiti isión 
ÜI K « p a j i ic . ' ic i i o 8." 
l 'JilO, 
S. M . el Rey (.p D . g ). de conf'or 
midad con lo p ío ; ti.'sto por esa l i o 
p r e s e n t a c i ó n del l istado, se híl sel v i -
do aprobar l¡i refet ida convocatoria , 
disponiendo s-'a ])idii;cada en 'a Ga 
ceta da Mtidvit l a c o n t i n u a c i ó n de la 
presente Rea! o r l e n . 
De Rea l orden lo comunico a V . I . 
p i ra su o'" n< c imiento y d e m á s efec-
tos.- Dios ouanle a V . I . muchos 
a ñ o s . M a o r i d , 17 de Septiembre de 
1928.-<7fl.Vo Soíc/o. 
8)'. Representante del Estado en el 
Ar rendamiento de Tabacos. 
Convocatoria para los ensayos del cul-
tU-o del tabacn durante la c a m p a ñ a 
de 1929-1930. 
E n e n m p l i m i t n ' o de lo dispuesto 
por el Rea l decreto de ;5 de í í o v i e m -
bre de 1925,'. prorrogando por diez 
CVi ti a l , y la D i - c - c i ó n - de Cu l t ivos 
f a r i l i a i á n a quien lo desee el coi res 
poni l ie i i i e modelo. 
i j . " L a semi l l a s e r á fac i l i tada por 
d icha Comis ión Cent ra l , encargada 
de los Ensayos del cu l t ivo d.-d taba-
co en Ksptum, y su precio s e r á el 
que r e s u le del costo de la misma, 
i n c l u y e n d o los gastos da t r a n s p o r t e . 
S i n embargo, si un agr icu l tor o 
grupo de, a g i ' i c u l t o r t - S j S o l i d a i i a m e n 
te o i 'ga ' i iüados y responsables, qu i -
s ieran hacer ensayos de semil las de 
de otras v a r i e d a d e s , . p o d r á solicitar-. 
l o d e l a i n e n c i o n a d a C o t n i s i ó n C e n t r a l , 
s iempre que el nnniero de plan tas de 
l i na in i sma var iedad sea superior a 
100.000. L a Comis ión p o d r á autor i -
zarlo en las condicio.tes que estime 
c o n v e n i e n t e R . , 
4:." L a cantidad de plantas a cu l 
t i r a r s e rá de.30 m i l i ó n e s , ^ue c o r í y s > - 1 • . O , . . ' . - v | - - j . - — 
año-f: los ensayos do) c u l t i v o ' del tá- penden, a p r o x i n i a d a m e n t é , a u n a 
baco en- E s p a ñ a , se c o n v o c a a los 
agricultores do las provincias de A n -
(Inluci'a "pccidenláj y ó i i e i i t a l , a los 
d o Oatalufia, Baleares. . Cas t e l lón , 
Va lenc ia , -Al ican te y M u r c i a , a los 
de U á c o X ' M . To l edo y A vi a y a los 
de (.¡aüeia, As tur ias , Saetunder, 
supe r í i c i e de 2.500 h e c t á r e a s 
. E l i i ú iñe ro m í n i m o de plantas a 
c t i l t ivar por cada concesionario será 
de 2 000, d á n d o s e -'preferencia a los 
cul t ivadores do años á n t e r i o i c s , sal 
vo acuerdo contrario de la C o m i -
sión Csnuvd . L a cantidad m í n i m a 
Vascongadas y. Navarra , para que: s e ñ a l a d a no 'podrá rebojar.-c aunque 
presenten insraiicias sol ici tando el • hayan (le d i sminn i i se las pet iciones 
cu l t ivo del.tabaco e n o o u o e p i ó d" en- ¡ jior exceder é s t a s del total de plan 
sayo. E n caso de que se p r é s e n l a s - n 1 tas a cu l t i va r . 
proposiciones para, provincias no , Pura calcular aproximadamente el 
mem-iona las en esta oonvocatoria . ! n ú m e r o d o plantas que deben cu l t i 
la Comis ión Centra l t?sltnliará < o.i;. ! valse por ho - tárea de las variedades 
una de ellas y tcsnls-erá si prcve-Joi« . l ic i t les cii-aytt-las hasta ahora, se' 
cone.'der la a u t o r i z a c i ó n pedida. i ;•- o i r á en cu 'nt que d e b e r á n poner 
Las condiciones son las sijíiii- otes: ; se a mat eo, J i . ' a u c i n s que va r i a -
1. " Las ins 'aucias s:= d i i ' . ^ n á n al l á n <" ta.-h; "ta. • e n t í m e t r o s a un 
i lustn 'simo S r . Repiese-.!ante del 
Estado IMI o! A r r e n i i f i.:1 ••¡nío de ta 
bacos, Presiden!, , d-. ¡a Comis ión 
Central para los Eii '-nvos de' cu l t i vo 
iliíl tabív-o, debieiol-. 1¡¡ laise entre-
gallas en el Roo-ist oieral de la 
líet r e s e n t a c i ó n , Ha. | U t . i o . .1 dup l i -
'•¡id >, en el plazo ¡ni pi . o i o^-illiíc que 
teriuina el 10 d-' Novi t . iu ' . i ro prtí 
x i m o . 
2. !1 Las i n s ' í im ¡,-i.s dt beü in coi.-
t ene r ' o : datos e i r acompañi i r las de 
los docutncntt s que ordenan los ar-
ta. 
inet.ro, » -úu a l ' - r i i l i d a d y condi 
cioucs d.el te reoo. 
E l n ú m e r o i l , - lu jas qi:c po t l i á de-
jarse a cada plan- i depend i - rá dci 
desartollo de l a p i .MK. tdón, y s e rá l i -
jado en cada caso po- e! personal 
t é c n i c o de la D i re i co'm de Cu l t i vos . 
Cuando se trate -'e vtr iodades es-
peciales solicitada.-- p o r | i s c u l t i v a 
dores y a u ' o m a d i i s p.o la Comisic'm 
Cent ra l , la D i r e c c i ó n de Cul t ivo.- , de 
i i c u - rdo con el la , mar-tai á las ñ o r 
mas apropiadas a c u l ; . caso. 
5. " E n la conces ión de licencias 
se t e n d r á en cuenta especialmente ;,, 
d i s j uesto en ol ar t iculo 7." de Regl¡t 
monto de UO de Dic iembre de l ' . l l ' . i . 
salvo lo relativo a' n ú m e i o de hec-
t á reas que como m í n i i n o d e b e r á n re 
unirse en una local idad, el cual s e r á 
var iab 'e ¡-egún las circunstancias d> 
el la , y q u e d a r á a juicio do la Comi-
sión Cent ra l , que l e n d i á en c u e n t a 
l a dis tancia que exista entre las l in-
cas en que se so l ic i ta ol cu l t ivo , las 
v í a s de co rauu icac ión y ln t'acilida I 
de v i g i l a n c i a . 
S e g ú n se indica en dicho a r t í cu lo 
7 .° , no se c o n c e d e r á i icet ic ia para 
cu l t iva r tabaco en terrenos situados 
en localidades de d i f ic i l acceso o v i 
g i l anc i a , en los que de una manera 
manifiesta sean impropios para e! 
cu l t ivo del tabaco y en los q u e no 
sea posible conseguir la regularidad 
de las plantaciones. 
Tampoco se a u t o r i z a r á el cul tico 
cuando los locales propuestos pava la 
desecac ión no r e ú n a n condiciones o 
sean de dif ic i l acceso o v ig i l anc i a , o 
los solicitantes, poi sus anteceden 
tes, no r e ú n a n suficientes g a r a n t í a s 
personales. 
6. " E n momento op i r tuno se co-
m u n i c a r á a los cul t ivadores en qué 
centro de f e r m e n t a c i ó n , o en su case 
de r e c e p c i ó n , han do entregar ¡os ta-
bacos. . ' '; 
. ..7.a . E l tabaco so p resen ta rá , . pa r . i 
su r ecepc ión , en la forma que la-Di-
recc ión de Cu l t ivos indique, no acep 
t á u d o s e el que inauiftestamento n.i 
pueda ser u t i l izado en las labores 
la Renta por sus malas condicom-
de d e s e c a c i ó n , exceso do humoílail 
madurez, e l e , s in . perjuici > de \< * 
ivcuisos reglamentarios. 
L o s cu ' t ivadores d e b e r á n otureg¡o 
las hojas del tabaco debidamenl • 
clasificadas con arreglo a las diferen-
tes calidades de las mismas, segú 
las instrucciones que oporttinamen1 
r e c i b i r á n de la D i r e c c i ó n de Cul t i 
vos, siendo de cuenta de los agiict i l -
toies los gastos que se or iginen en 
los centros de f e r incu t ae ión por o! 
incumpl imien to de las disposiciom-s 
relat ivas ai euterciado y clasitica 
c ión . 
Se recuerda lo dispuesto en ol ar-
t í cu lo 54 del repe ' ido Reglamen-
to, que dice asi : 
« A r t i c u l o 54. Dent ro de un pl»*' 
(pie W-nninai á el i j l de J u l i o de i-iid. ' 
a ñ o , ¡os concesi- narios d c s i g i o H - a i i -
si loeNiiman conveniente, el p o n t o 
o reprosentante que ha3'a de i ' " " 
(•ersus tabacos, y un suplente, par-
que, en su caso, pueda s u s t ¡ t m n c ; 
Tians. -urr ida dicha f e c h a 
cer la expresada des ignac ión 
l-.t 
i r 
-¡•lerai'á que el com;esioiiario se re 
M-i'va la facultad <1<Í i i i t e rvcu i i ' como 
¡iciilo en la ont iega do su lahm-o, o 
so «ol í l 'onna r >n el poritiijo uli 
r-ial.» 
H." P o r la Coiuisi.íii Central y 
no r i a Di iocc ió» ilo Cu l t ivos so fací 
l i tará a los nyriuul toi es coiici-sioua-
i ios cuantos flatos y fonsojos nocosi-
ion para efectuar en las mojoie ; oon-
liicionps posibles las operaciones (pie 
.•ompreniio el ou ' t ivo y la doseca-
• icín. 
'.)." JSti concepto (lo rlorechos y 
gastos de v i g i l a n c i a , los concesioua 
i ios s a t i s f a r án el i por 100 del im 
porte de sus entregas do tabaco. 
10. E l precio a que se p a g a r á el 
ki logramo de hoja seca, s i n benefi-
ciar s e r á : 
Pesetas 
Clase extra 3,50 
1." de 1." 2,75 
1 .a . . . 2,50 
•2." d e l . " . . . 2,25 
1. de 2 . " . . . . . . . . . . . . . . 2,25 
• 2 . " . . . '. 2,00 
2. " de 2.a .1,75 
1. " d e 3 . " 1,75 
3. " . 1.50 
2. a de 3." 1,25 
: C o l a s . . . . . . . . . . 1.00 
F ragmen tos . . . . . . . . . ... . 0,60 
Estos precios se e n t e n d e r á n para 
las variedades corrientes, a t e n i é n -
dose para . otras que pudiera autori-
zar l a Comis ión Cent ra l a los que re-
sulten é n a l m a c é n del p r o m e d i ó de 
los c inco años ú l t i m o s para las par-
tidas de tabacos extranjeros mas pa-
reciíios a los que se obtengan por ¡os 
cultivadores que haya adquir ido l a 
l ienta . 
11. U n a vez terminado el plazo 
•le p r e s e n t a c i ó n de solicitudes, el 
personal t é c n i c o de la Di recc ión de 
Oultivos e x a m i n a r á los terrenos a 
ni cada una se refiere, los locales 
'•ara la desecac ión y d e m á s c i rcuns 
'Alicias que concurran en el peticio-
i.ario, informando a l a Comis ión 
1 "ntval, la cua l , mi su vis ta , dec id i r á 
el n ú m e r o de plantas que a cada so 
licitante puedan concedé r se lo , ha 
' iendo el correspondiente prorrateo 
1 i el caso de que exceda el total so 
'•itado del que autoriza esta convo-
atovia. E n la Gaceta de M a d r i d se 
"•'ibiiuará la l is ta de las proposicio-
nes aceptadas y desochadas y o l n ú 
inoro de plantas que pueda cu l t iva r 
nía concesionario. 
12. P o r el solo hecho de l a pre 
"'•litación de instancias, los sol ic i 
' a m o s aceptan todas las condiciones 
l'Jitdas en el citado l ieglanir t i i to di 
•''0 do bicieml.n-o de V M U y se obli-
^an a acatar las instrucciones y ór 
lenes quo reciban de la. Comisión 
Central o do sus lopreseiitantes res 
pecio a operaoioto-s I V I H I ¡ V U - < "1 cu i 
t ivo, investigacion-'s q-ies-- je c i 
quen en les semi Icios y p lun ' ac .o -
nes, formación de inven ta i io de 
plantas y hojas, etc., pudiendo si':lo 
formular recursos y ¡•••chi.macioie •• 
auto la ConHsiYn (.'cutral c entra tes 
acuerdos y decisieues do les repu: 
entanl es de la misma . 
IB. h a Comis ión eenU'nl « s u m i -
r á todas las funciones y ¡ i ' n b t n i " 
nes que el ii.oglanieuto do :Í0 rio D i -
ciembre de lil.Lt), encomienda a I t s 
Comisiones provinciales , fp iedaclo 
autarizado ol Representante del Es 
tado en el Arrendamiento de Taba 
eos para nombrar, con c a r á c t e r i n -
terino, a l personal de I n g e n i ó l o s , 
Ayudantes , Per i tos ag r í co l a s y de 
m á s que estime necesario para auxi 
l i a r a d icha Comis ión Contra) en los 
trabajos que se le encomiendan. 
Aprobado por S. M . — M a d r i d , 17 
de Septiembre de 1928. - Ca lvo So 
telo. 
{Gaceta del día 22 de Septiembre de 1928) 
B E A L O R I i K S 
Núm. 2<M. 
E x c m o S r . Vis tas las quejas que. 
se v ienen produciendo con r e l a c i ó n 
a l apoderamiento depalomas mensa-
jeras por medio de Jas llamadas «la-
dronas o b u c h o n a s » , y no h a l l á n d o s e 
prevista y sancionada en la vigente 
ley de Caza n i en su R e g l a m e n t ó l a 
a p r e h e n s i ó n por tal procedimiento 
de dichas aves, se hace indispensa-
ble adoptar medidas de caráctoi ge. 
neral quo impidan el abuso donun 
ciado y otros s imilares , en tmuo se 
dic tan normas doliui t ivas pura la 
p ro tecc ión de los moucionados ele 
montos do oo inun ieac ión ttlada. 
E n su v i r t u d , 
S. M . ol Rey (q. 1>. g.) so ha sor 
vido disponer: 
1. " Que a par t i r de la publica-
ción en la Guccta de M i i d r i d do la 
presente R->¡il orden, quede proh ib í 
da la caza, a p t e h e n s i ó n o i l íc i to 
apropiamionto do la paloma mensa-
jera, cualquiera quesea ..) nrocedi 
uiionto que para olio yo el .<>!«•«, i n 
cluso por medio do In pali na dcuo-
minada « b u c h o n a o ••dronu». 
2. " L o s Gobei" (dores o vil», ha-
rán p ú b l i c a esif ¡n-.'lübici ni, no-
diante baiuhs , i) los (pie, irie.más 
se excite ol ce o do las A u t o r i d a d c 
o agentes sulw.i '.i i nados para la per-
se.-uició.'i do ¡a • i l'eridas inl 'racc' 
nos, cuya, i .oMinuia p o d r á hacer 
cualquier c iu lad-mo. 
1. 
!." K a t ut i s e d i c ' n i i !a-> reglas 
deftni'iviw, :as ( iobormid ' i res casti-
4^.! ;,t!i !. . in 1": acciones que se conie-
a n , he- mullas (pi i pueden impo-
ae". /) •!• desobc licuiria a los manda-
yis i , - su autoridad, confurmo a l'.'s 
I'.»»".' 1 ¡idos rpie li-s confifre el Ks la tu -
O I l ' ev iuc ia l . 
- I ." Quo por los (iobornfalores c i -
vi'o-: so preeuii» oi foiiiont') de. las 
miomas me i s u j c a s , pro egiendo a 
¡as S 'oieda les y particulares queso 
dediqu ni a su cr ía , cii ' t . ivo y vuelo, 
pie no so p idrá l imi t a r en n i n g ú n 
caso y r e s i r i ng ióndosu , e l la forma 
compatible c ni las leyes y derechos 
roe.niocidos por é s t a s , la consti tu-
c ióa y funcionamiento de entidades 
quo se de. liquen espeeialnieiHe a l a 
(^ría y vuelo de las palomas « b u c h o -
nas o l a d r o n a s » : y , 
5.° L a s dudas o reo!limaciones 
que se produzcan con mot ivo de l a 
ap l i cac ión de la presento Real orden 
se rán resueltas por los Grobernadores 
c iv i les y contra sus providencias ca-
b r á l a alzada ante este Min i s t e r io en 
el t é r m i n o de quince d í a s . 
L o quo do R e r i l orden comunico 
a V . B . para su (.•onoeimieiitó y de-
m á s efectos. Dios guarde a V . E . 
muchos a ñ o s . - M a d r i d , 17 de Sep-
tiembre do 1Í128.—P. I) . E m i l i o 
V'ellatido. ' , . \ . 
Sres; Gob'ernadoros c iv i l e s de todas 
las provincias . 
(Gaceta del día l() de Scptiémbre de 1928). 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
A . 
A N U N C I O S 
Se lia.oe sa'i.-r: Que por p rov iden-
c ia del IYXC.IUO. S r . Gobernador c i -
v i l , do focha 20 de J u l i o p : ó x i m o 
pasado, ha sido admi t ida la renun-
cia del registro do hierro nombrado 
Exjterttma, i i . 0S .571 , s i i a o.i t é r m i n o 
y Ayun tamien to do Cié l e n e s , pre-
sentada por s u propiet. rio D . F i d e l 
ile H o y o s , vecino de 1 ; rómenos , de-
clarando franco y registrable su 
terreno, o,l cua l , unn vez t ranscurr i -
do ocho d í a s desdo, i . l s iguiente a la 
pú l i l i c a t i ón de esto anuncio en el 
BOLETÍN OKICIAT,, p o d r á ser so l ic i ta -
do desdo las a las 14 horas de los 
d ías laborables en la o l ic ina corres-
pondiente del Gobierno c i v i l . 
Loó: ! 11) do Septiembre de ]!I2S. 
— E l l i . t ^ i i i i o ro J e Ce, í ' ío l'oi-tHlu. 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Ah:nhlhi conniitucioiuil ¡ti' 
Cixfierna 
No l iab ién i iose presentailo I'CCIH 
inacíón a lguna contra ol noii . l i ra-
mitsiito de los des Vocn'o* mayores 
oi i t r ibi iyentes que en u n i ó n i l d 
A lc i i l do debován pres id i r la e lección 
IM los qvie. h a b r á n de formar l a 
Jun t a per ic ia l del Catastro, n i con-
tra la l i s t a da quienes t ienen dere-
cho t i emi t i r su voto f ó r m a las por el 
P l eno de este A y u n t a m i e n t o , se con-
voca a l a e lecc ión de dos vecinos 
propietarios agricul tores; un vecino 
propietar io por urbana; otro de 
montes part iculares y otro propieta-
rio forastero, cuya vo tac ión t e n d r á 
lu<;ar en esta Consis tor ia l el d ía ¡50 
del mes en curso. 
D i c h a v o t a c i ó n d a r á p r i n c i p i o a 
is ocho de la m a ñ a n a y d e b e r á fer 
m i n a r a jas doce, y los electores 
e m i t i r á n sus votos por grupos con 
sujec ión al derecho que les dieren 
las l is tas en que e s t á n comprendidos; 
Ois t ierna a 17 de Septiembre 
de r .128.—El A l c a l d e presidente d e 
la mesa, E . C o m a . 
Alcaldíai constitucional de 
, Are/ama 
E n . e l d í a de hoy , comunica a esta 
A l c a l d í a el vecino de, M a g a z d e 
A r r i b a , F ranc i sco O val le , que en e l 
l i a 18 h a b í a n marchado de su cásti 
sus hijos ' ' l lamados J o s é María y 
E l i s a r d o Ova l l e Vega; el p i i m e r c . 
le 20 años de edad, de estat ura bajii. 
color moreno, ojos c a s t a ñ o s ; v i s t e 
traje de pana, ,3a lza alpargatar 
b l a n c a s , y e l segundo, tiene 18 a ño-
le edad, esiatura baja, color more 
no, ojos c a s t a ñ o s ; visto traje d ' 
d r i l , CHIKU alpargatas.negras. 
A r g a n z a , a 20 de Septiembre d e 
11128.—tól A l e a l d , ' , A lbe r to S. M i -
gue l . 
•3 
y.1 
A N U N C U ) P A R T t C U L A lí 
P A R A VENDIMIAS 
E m p l e e los mejores Yese.s It i i i-
f e r n á n d e z , de venta <MI h i ' ó n , l íele 
pendencia, n ú m e r o S. 
Cemento «Ca.ngrnjo». 
í , p. p _ . : !7o 
i. 
I inp. de la D ipu tac ión provincia: 
1 9 2 8 
